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OBJETO IDENTIDADE AO VIVO
Coordenador: RODRIGO NUNEZ
Esta atividade pretende desenvolver noções básicas sobre o processo de
construção e revestimento cerâmico partindo da observação da
modelagem em torno e seus preceitos fundamentais e  aplicação de
técn icas  de  reves t imento  e  decoração em peças  u t i l i t á r ias .
Desenvolvimento: A atividade pretende ser desenvolvida em dois dias
divididos da seguinte maneira: 1° dia:  Observação do trabalho do oleiro
(+- 2 horas).  Aplicação de técnicas de revestimento e acabamento (+- 2
horas). 2° dia: Trabalho nas peças torneadas no 1° dia e aplicação de
técnicas de revestimento e acabamento (4 horas).  Conclusão: Esta
atividade propõe-se em demonstrar o processo de construção cerâmica,
suas peculiaridades e suas complexidades, através de noções básicas de
conhecimento de forma prática e objetiva, sempre com o intuito de
confeccionar objetos utilitários feitos pelos próprios participantes.  A
importância desta oficina se deve ao fato de valorizar a produção
cerâmica tanto na universidade quanto na sociedade dando aos
participantes noções fundamentais das peculiaridades da produção de
utilitários.
